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  : صلخالمست
    
وتتعلق الدراسة بالكثرة الواردة في الوجوه النحوية ،  واإلحصاء،د مفردة يراد بها في المعجمات العربية الكثرةالتعد
   .  في إعراب المفردة؛ ألنّنا نبحث في كثرة الوجوه النحوية)اإلحصاء(وال تعلق لها بالمعنى اآلخر ، للمفردة
ها بين لتغيير يحصل في آخر الكلمة فينق: )اإلعراب(و .نحوي في إعراب المفردة كثرة التوجيه الهو: والمراد بالتعدد
 نتيجة أسباب اإلعرابيالتعدد حصل و، حسب ما قعده النحاة، والجزم، والجر، والنصب، الحاالت اإلعرابية التي تحتملها كالرفع
ومنها ، وتعدد معنى التركيب، ا ما يتعلق بالتقديم والتأخيرفمنه،  بارز في احتمالية المفردة ألكثر من وجه نحويأثرمتعددة كان لها 
  .والوقف واالبتداء،  الكلمةيتعلق بوظائف
وقد انتظم هذا البحث في مبحثين، تكفل األول بيان مفهوم التعدد اإلعرابي، بينما كان الثاني معقودا لبيان األسباب التي 
  . خاتمة تضمنت أهم نتائجه، وقائمة بالمصادر والمراجع التي استقى منها مادتهتؤدي إلى التعدد اإلعرابي، ويعقب هذين المبحثين
   
  اإلعراب ، التعدد، الوجه النحوي: دالةالالكلمات 
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Multiplicity in Arabic dictionaries is a term that is intended to mean richness and identification. 
This study relates to the richness of the grammatical cases of the word and it is not related to 
identification, because we are after the large number of grammatical cases in the parsing of a word.  
The grammatical case is a change that takes place at the end of the word and transposes it 
between the syntactic features that a word takes such as nominative, accusative, genitive and jussive 
cases, according to the position of the grammarians, and the Fatha of the Hamza is given to the people 
of the desert, our study relates to the first meaning, which is an application of grammatical rules, and 
we have nothing to do with the other meaning. The syntactic plurality occurred as a result of multiple 
reasons that had a prominent role in the singular possibility of more than one grammatical aspect, some 
of them are related to advance, delay and multiplicity of the meaning of the composition, and some are 
related to the functions of the word, stopping and starting. 
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  :مفهوم التعدد اإلعرابي: المبحث األول
  ًمفهوم التعدد اإلعرابي لغةً واصطالحا 
في اللغة واالصطالحد اإلعرابيتقتضي دراستنا معرفة مفهوم التعد  ،د والبد من بيان المراد بالتعد
 .  أوالً ثم المراد باإلعراب ثانياً
د لغةًالتعد :     
 :ت( فقال الخليل ،والكثرةُ، اإلحصاء: في المعجمات بمعاٍن عديدة أكثرها تكراراً) عد(وردت مفردة 
العين " عد (( "أن)  هـ395: ت(وذكر ابن فارس . )1())تُهحسبتُه وَأحصي: عددتُ الشَّيء عدا ): ((هـ175
، )عد(وهذا المعنى األول المراد من . )2()) والدال أصٌل صحيح واحد ال يخلو من العد الذي هو اإلحصاء
 وكلمة .)4())أي في الكثرة، هم عديد الحصى والثَرى((وجاء في الصحاح . )3())الكَثرة((والمعنى اآلخر هو 
 ))الَِّذي جمع مالًا وعدده(( :في قوله تعالى، ودلت على المعنيين السابقين، )5(وردت في القرآن الكريم) دع(
فذهب بعضهم إلى معنى ، الواردة في اآلية، )عدده( فاختلف المفسرون في معنى كلمة ).٢: سورة الهمزة(
  . )7(هر كثّ:وقال آخرون بأن المعنى هو الكثرة أي، )6(أحصاه
فتجد ، ويتضح ذلك من خالل االطالع على كتب النحو، بمعنى الكثرة، عند النحويين) دالتعد(وعرفَ 
منهاد الشيء بمعنى كثرتهفيها عناوين استعملت للداللة على تعد  ،))و. )8())د وجوه اإلعرابتعد))د تعد
وغيرها من المفردات التي ، والمستثنى منه،  والنعت،د الحالو تعد. )10())د الموصوالتتعد((و. )9())الخبر
د إليه في دراسة نوهذا ما نست، د كثرة الوجه النحويويتضح من ذلك أن غايتهم بالتعد. تدل على كثرة الشيء
فال عالقة لدراستنا بهذا المعنى؛ ألننا ، د بمعنى اإلحصاء التعدا من ذهب إلى القول أنأم. عدد اإلعرابيالت
وننظر في كتب ،  في كثرة الوجوه النحوية وعلى أي قاعدة نحوية استند المعرب في هذا الوجهنبحث
، وفي كتب المفسرين. من عدمه، في جواز هذا الوجه، وقول النحويون، لنرى األوجه التي قالوا بها، المعربين
، في بعضها اآلخر، الكثرةو، في بعضها، كان مرادهم منها اإلحصاء، في مواطن كثيرة) دالتعد(جاءت مفردة 
لو كان : أي، د اإللهفأراد القرطبي بتعد. )11())تَعدد الِْإلَه لَتَفَرقُوا ِفي الِْإرادِة ولَعلَا بعضهم علَى بعٍض((فقيل لو 
لم ،  بمعنى الكثرةدوالمتصفح في كتب التفسير يجد أن التعد، د هو الكثرةوفي ذلك بيان بأن التعد، أكثر من إلٍه
د فرقهم أجمع المعتزلة مع تعد((فقيل ، بل جاء في موضوعات أخرى، يكن في األوجه اإلعرابية فقط
د فيها ال يختلف داللةً عن الكتب فالتعد، ا كتب معاني القرآن وإعرابهأم. بمعنى مع كثرة فرقهم، )12())وتباينها
 )13())د الحاالتتعد((ويذكر أوجه ، اول إعراب المفردة القرآنيةه يتنوما جاءت به كتب التفسير؛ ألنّ، النحوية
يأتي لفظ واحد بعدة اوجه اعرابية وكل ((فقد ، فربما تحتمل الكلمة الواحدة أكثر من وجه إعرابي، اإلعرابية
، ةوبعض األوجه اإلعرابي،  وال يؤثر ذلك في التوجيه القرآني  لآلية)14())وجه له معنى يغاير المعنى اآلخر
 )15())د وجوه اإلعرابتتعد((عندها يوضح المعرب أن هذه الكلمة ، ال يمكن القول بها إال من خالل التقدير
، ُأريد بها معنى الكثرة، بعناوين واضحةٌ، د فيهافي حضور كلمة التعد، ولكتب القراءات القرآنية نصيب. فيها
  .)17()) اللهجاتدتعد((و ، )16())د القراءاتباب فائدة تعد((من قبيل 
ا ذكرويتضح مم ،التعد وهذا يعني ، يراد به كثرة الوجوه النحوية في إعراب المفردة الواحدة، دأن
مصطلح التعد بمعنى أن يكون للمسألة النحوية الواحدة، والقرآنية، في الدراسات النحوية، د شاع استعمالهأن ،
 وال نتطرق ،د اإلعرابيفي دراستنا للتعد،  المعنى المطلوبوهذا هو، أي اثنين فأكثر، أكثر من وجه إعرابي
  .وإن قال البعض به؛ لعدم تعلقه بالدراسة، لشيء من معنى اإلحصاء
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  د اصطالحاً التعد :  
  ف به اصطالحاً، د لغةًبعد التعرف على معنى التعدرعسجل غياباً ملحوظاً ((ه واتضح أنّ، لم نجد ما ي
والنظر في كتب ، ولكن من خالل تعريف المصطلح لغةً. )18())إذ لم يعرف فيها، طالحيةعن المعاجم االص
 :ت(وذكر الجرجاني . هو الزيادة الحاصلة في الشيء: يمكن القول، النحو والتفسير واإلعراب والقراءات
وإن ، االصطالحوتعريفه أشبه ما يكون ب. )19())إحصاء شيء على سبيل التفصيل((هو : العد فقال) هـ816
  .وليس الكثرة، أراد به اإلحصاء
  : اإلعراب لغة
فإذا كان ، مرةٌ أخرى، وبفتحها، مرة، بكسر الهمزة، وجاء في المعجمات) عرب(اإلعراب جذره   
 أعرب عنه لسانُه :يقال. اإلبانة((فيكون بمعنى  ، )20())أعربت: من قولك((فهو ، اإلعراب: أي، بكسرها
هو اإلبانة عن المعاِني " ((اإلعراب"إلى أن ) هـ1205 :ت(وذهب الزبيدي .) 21())ن وأفصحوعرب أي أبا
واإلعراب هو . )23())اإلبانة واإليضاح: بكسر الهمزة"  اإلعراب"(( أن وفي مجمع البحرين. )22())واَأللْفَاظ
. )24())ا هو مبين في قواعد النحوعلى م، تغيير يلحق أواخر الكلماِت العربية من رفع ونصب وجر وجزم((
، تعني إبانة الكالم) أعرب (ويذْكَر أيضاً فيه أن، ويقترب هذا التعريف من االصطالح وإن كان ورد في معجٍم
، هي بيان الكالم) أعرب(أحمد مختار عمر أن معنى .وذكر د. )25(واإلتيان به مطابقاً للقواعد النحوية
 . )26(والمفعولية، كالفاعلية، حتى يتم الكشف عن المعنى النحوي، به مطابقاً لقواعد النحوواإلتيان ، وتوضيحه
 )27())واو اإلعراب((منها ، وبعناوين واضحة، بأكثر من موضع، ووردت مفردة اإلعراب في كتب النحو
معاني القرآن وإعرابه : نهانَذِكر بعضاً م، وَألفَ النحويون كتباً في اإلعراب، )28())باب اإلعراب والمعرب((و
، )هـ516 :ت ( للحريريوملحة اإلعراب، )هـ338: ت(وإعراب القرآن للنحاس ، )هـ311: ت(للزجاج 
 :ت ( لمحيي الدين درويشوإعراب القرآن وبيانه، )هـ538 :ت(والمفصل في صنعة اإلعراب للزمخشري 
وقيل أن اإلعراب فرع . سن الشاعرإعراب ال إله إال اهللا لحو، وإعراب القرآن للدعاس، )هـ1403
اإلعراب ظاهرة تمثل قمة التطور ((و. وبعد االطالع على كتب النحو واإلعراب لم يذكر قائلها، )29(المعنى
والمعنى . )31(سكان البادية، فالمراد به، األعراب: أي، ا إذا كان بفتح الهمزةوأم، )30())اللغوي عند اإلنسان
  .إال أنَّه ال ينفعنا فيها من شيء، وإن جاء في المعجمات، أما الثاني، استنااألول هو المطلوب في در
حتى يتمكن ، وإيضاحه، هو إبانة الكالم" اإلعراب " ويتضح من التعريفات السابقة أن المراد من   
  . المتلقي من فهم المعاني المتوخاة منه
  : اإلعراب اصطالحاً
. ) 32() ))لفظاً أو تقديراً(اختالفُ آخِر الكلمِة باختالِف العوامل ((و ذكر علماء العربية أن اإلعراب ه  
يجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقةً أو أثر ظاهر أو مقدر ((ه وعرفه الدكتور محمد إبراهيم عبادة بأنّ
. .. تقرير األحكامهو ((، فاإلعراب)34())التطبيق العام على القواعد النحوية المختلفة((وأيضاً هو ، )33())مجازاً
هو األداء الدقيق ((أو . النحوية المتعلقة بها، )35())أي طبق القواعد) جاء زيد(أعرب لي : كما تقول مثالً
وهذه ، )36())إذ هو في األصل اللغوي يعني اإليضاح والبيان، كما تقتضي لغة العرب الفُصحاء، الوافي
وال يقتصر ، فهو اإلبانة واإليضاح، لمفهوم اللغوي العامأما ا، التعريفات لإلعراب بمفهومه النحوي الخاص
ما يشمل المبني منها د اإلعرابي في هذه الدراسة على ما هو معرب من األسماء واألفعال وإنّمفهوم التعد
  . أيضاً
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  :  التعدد اإلعرابيأسباب: المبحث الثاني
وكتب إعراب الشعر، رآنوكتب إعراب الق، د اإلعراب ظاهرة بارزة في كتب النحوتعد ، ن كَتَبوم
  :نذكر منها، أشار الى أسباب متعددة لها، في هذه الظاهرة
حيث ، وهذا ما ذهب إليه الدكتور صبرة، يراد بها األسباب التي تتعلق بتركيب اللغة:    طبيعة التركيب - 1
  .)37(والتقديم والتأخير، يقصد بطبيعة التراكيب تعدد المعنى
وِتلْك ِنعمةٌ تمنها علَي أَنْ ((: قوله تعالى،  د اإلعرابد المعنى فيها إلى تعدي أدى تعدفمن التراكيب الت
  : فيها أربعة أقوال) َأن عبدتَّ). (٢٢: سورة الشعراء( ))عبدت بِني ِإسراِئيلَ
 .)38())ألن عبدت: في موضع نصب مفعوالً له، أي(( -1
 . )39())اء؛ َأي ِبَأن عبدتَفي موضع جر بتقدير الب(( -2
 . )40())هي أن عبدتَ: أنها خبر مبتدأ مضمر، أي(( -3
 . )41( تعبيدك لبني إسرائيل نعمة تمنها علي بمعنى أن:محلها رفع عطف بيان لتلك أي) َأن عبدتَ( -4
 .  د اإلعرابيهو ما سمح بهذا التعد)  والفعلأن(فطبيعة التركيب المتمثل ب
اصلَوها فَاصِبروا أَو ((: قوله تعالى، د اإلعرابيد المعنى إلى التعد من التراكيب التي أدى فيها تعدوأيضاً
 كُملَياٌء عووا سِبرصلُونَۖلَا تمعت ما كُنتنَ موزجا تموجهان) سواٍء(ففي ). ١٦: سورة الطور(  )) ِإن  :  
  . )42( سواء عليكم الصبر والجزع:بمعنى، حذوف م تعرب مبتدأ لخبٍرأن: أحدهما
  . )43( صبركم وتركه سواء:بمعنى،  لمبتدأ محذوفاً تعرب خبرأن: واآلخر
  .  وكل منهما له وجه إعرابي، خرج لمعنيين، في اآلية) سواء(فتركيب 
2 - الرحيم(كلمة ف، نجد بعض الكلمات تختلف وظيفتها النحوية من استعمال إلى آخر: د وظائف الكلماتتعد (
 تكون أن:  لها وجهان).٦: السجدةسورة ( ))ذَِٰلك عاِلم الْغَيِب والشَّهادِة الْعِزيز الرِحيم((: في قوله تعالى
  .    نتيجة االختالف الوظيفي لها، وهذان الوجهان. )45(اً ثالثاًأو خبر، )44(نعتاً
  د اإلعرابومن أمثلة تعد ،النحويةد الوظيفة بسبب تعد ،في كلمة ، د إعرابيما نجده من تعد
إذ جاز في ). ٤٢: سورة البقرة( ))ولَا تلِْبسوا الْحق ِبالْباِطِل وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ((: في قوله تعالى) وتكتموا(
وجماعة ، واألخفش، بويهوسي، ومذهب الخليل، أو النصب) وال تلبسوا(عطفاً على ، الجزم: وجهان) تكتموا(
  . )46()َأن(أن النصب في هذا الباب يكون  بإضمار ، من البصريين
يتعلق ، في تراكيب اللغة هناك بعض الكلمات لها وجهان من اإلعراب: مراعاة اللفظ أو الموضع - 3
  . د اإلعرابيفذلك يدخل في باب التعد، واآلخر بالموضع، أحدهما باللفظ
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا نَكَحتُم الْمْؤِمنَاِت ثُم طَلَّقْتُموهن ِمن قَبِل َأن ((: الىمن هذه التراكيب قوله تع
كلمة ففي  ).٤٩: سورة األحزاب( )) فَمتِّعوهن وسرِّحوهن سراحا جِميلًاۖ لَكُم علَيِهن ِمن ِعدٍة تعتدونها تَمسوهن فَما
 أن: واآلخر، مراعاةً للفظ) ِعدٍة(ـ لنعتاً تعرب في موضع جر أن: أحدهما: وجهان من اإلعراب، )تَعتَدونَها(
، مرفوع محالً مجرور لفظاً، مبتدأ مؤخر) عدة(بمعنى تكون  .)47(تعرب في موضع رفع مراعاةً للموضع
  .  )48()عدة(ـ لنعتجملة فعلية في محل رفع ) تعتدونها(و
الواردة في قوله ) آيٍة(كلمة ، والموضع، د إعرابها مراعاةً للفظالتي يتعد، ومن التراكيب األخرى
: وجهان) آيٍة(ففي إعراب ). ٤: سورة األنعام( ))وما تأِْتيِهم مِّن آيٍة مِّن آياِت ربِِّهم ِإلَّا كَانوا عنها معِرِضني((: تعالى
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وترفع ، )49( تكون في محل رفع مراعاةً للموضعأن: واآلخر،  جر مراعاةً للفظ تكون في محلأن: أحدهما
  . )50())فاعل((على أنها ) آيٍة(
وقد تناولته ، يعد الوقف واالبتداء من ظواهر اللغة العربية التي تتعلق بالنص القرآني: الوقف واالبتداء - 4
مؤلفات القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس فمن هذه ال، ه حظي باهتمام العلماءالكثير من المؤلفات؛ ألنّ
وكتاب إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل ألبي بكر االنباري البغدادي ، )هـ338 :ت(
ولوال العالقة الرصينة بين علمي النحو والوقف واالبتداء؛ لما وجدنا مؤلفات ، وغيرها، )هـ328 :ت(
، والفراء، والزجاج، الكسائي: أمثال، حو واللغة أكثر من غيرهمالوقف واالبتداء تكتب على يد علماء الن
  .  ) 51(وغيرهم، والنحاس، واألصمعي
وممقوله تعالى، د اإلعرابيا يظهر فيه أثر الوقف واالبتداء في التعد: ))﴿ الظَّاِلِمني ِإذًا لَِّمن كِإن الَِّذين ﴾
كَم هِرفُونعي ابالِْكت ماهنيآت ماَءهنِرفُونَ أَبعونَۖا يلَمعي مهو قونَ الْحمكْتلَي مهِإنَّ فَِريقًا مِّن١٤٦ - ١٤٥: سورة البقرة( )) و .(
): هـ850 :ت(فقال النيسابوري ، أو الوصل، في اآلية السابقة) الظَّاِلِمين(فكان االختالف في الوقف على 
وجاء . )52( وهي مبتدأنعتاً) الَِّذين(بعدها أعربت ) اَّلِذين(ولو أوصلتها ب، الزموقف ) الظَّاِلِمين(الوقف على 
  .  نعتها  ولم يذكر أنّ)53())رفع باالبتداء ) (( الَِّذين(في كتب إعراب القرآن أن 
  اِشِع((: د في قوله تعالىوأيضاً جاء الوقف مؤدياً للتعدلَى الْخةٌ ِإلَّا عا لَكَِبريهِإنو﴿ لَاقُو نيم مهونَ أَنظُني الَِّذين ﴾
 :ت(ذكر النحاس ، في إعرابها عدة أوجه) الَِّذين(فكلمة ). ٤٦-٤٥: سورة البقرة( ))ربِِّهم وأَنهم ِإلَيِه راِجعونَ
أو ) خاشعينلل(فتعرب نعتاً ، نتيجة للوقف) الَِّذين(في القطع واالئتناف أكثر من وجه في إعراب ) هـ338
  .)54(وإذا أعربت رفعاً على إضمار مبتدأ كان الوقف حسناً، )الخاشعين(وبذلك ال يجوز الوقف على ، بدالً
 وسبب هذه، عند االطالع على موضوعات النحو تجد هناك خالفات متعددة: الخالفات النحوية - 5
وغموض الموضوع ، تماعيةواالج، والنفسية، اختالف المدارك والظروف الثقافية((الخالفات راجع الى 
الذي دار ، ونوجز القول في موضوع التقديم والتأخير. )55())وعدم االلمام بوجهة نظر اآلخر، في ذاته
تقديم الخبر من المسائل التي حظيت باختالف  :تقديم الخبر على المبتدأ: فيه خالف بين النحويين منه
 المبتدأ ِإذا كان واعلَم َأن): ((ه381 :ت(وراق وقال في ذلك ابن ال، وعدم جوازه، النحويين في جوازه
زيد عنْدك، وعندك زيد، فزيد : خبره ظرفاً، َأو اسماً متَعلقا ِبحرف جر، فتقديمه وتأخيره سواء، كقوِلك
  . )56())المال لزيد، ولزيد المال: مرتفع باالبتداء ِفي الوجهين جميعا، وكذلك
أن الكوفيين ذهبوا إلى عدم جواز تقديم خبر المبتدأ سواء ) هـ577 :ت(وذكر أبو البركات األنباري 
واحتج الكوفيون لعدم ، وذهب البصريون إلى جواز تقديم خبر المبتدأ عليه المفرد والجملة، كان مفرداً أو جملة
فإذا قلت ،  ذلك يؤدي الى تقديم ضمير االسم على ظاهرهالجواز بقولهم أن :زيد ير زيدففي قائم ضم، قائم ،
ورتبة ضمير االسم ، وبذلك تقدم ضمير االسم على ظاهره، فالهاء في أبوه ضمير زيد، أبوه قائم زيد: أو قول 
ه وارد كثيراً في كالم العرب ا البصريون فجوزوا التقديم؛ ألنّأم، فوجب عدم جواز تقديمه عليه، بعد ظاهره
  . )57("في أكفانه لفّ الميت"وقولهم " مفي بيته يؤتى الحك"، ا جاء في كالمهمومم، وأشعارهم
 :ت(وفصل ابن يعيش ، واحتجاج الكوفيين بعدم الجواز؛ نتيجة لتقدم ضمير االسم على ظاهره
ضرب غالمه : " نحو، ما يمتنع إذا تقدم لفظاً ومعنىتقديم المضمر على الظاهر إنّ: ((في ذلك  فقال) ه643
 الغالم ها هنا أال ترى أن" ضرب غالمه زيد : " نحو، به التأخير فال بئس بهاً والنية ا إذا تقدم لفظوأم" زيداً 
   . )58())مؤخر تقديراً وحكماً، فهو،  تقدم لفظاً وإن، فهو،  يكون بعد الفاعلومرتبة المفعول أن، مفعوٌل
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الحقُ : نحو، )59())إذا كانا معرفتين معاً بل أيهما قدمت فهو المبتدأ(( وال يجوز أن يتقدم خبر المبتدأ 
منصور .  
في ) ه1425 :ت(وهناك من ذهب إلى وجوب تقديم الخبر على المبتدأ في مواضع ذكرها الدمشقي 
   ) 60(:كتابه البالغة العربية على النحو اآلتي
 عندك –في الدار رجل : " مثل، إذا كان المبتدأ نكرةً غير مفيدٍة ومخبراً عنها بظرٍف أو جار ومجرور  -  أ
 .  على أبصارهم غشاوةٌ– لدينا مزيد –ضيفٌ 
 - ابن من أنت؟: "مثل، أو مضافاً إلى اسم االستفهام" كيف حالك؟: "مثل،  إذا كان الخبر اسم استفهام-ب
  ". صبيحةَ أي يوٍم سفرك؟
 في الدار: " مثل،  إذا اتّصل بالمبتدأ ضمير يعود على شيٍء من الخبر-ج
  ".  أم على قُلوٍب أقفالُها– حِبيبها  ِمْلء عيٍن–صاحبها 
 ". ما خالقٌ إال اهللا: "مثل،  أن يكون الخبر محصوراً في المبتدأ-د
  .  ما محمود إال من يجتهد: أي" إنما محمود من يجتَهد"
في هذه المسألة ، ولم يتفق النحويون على نتيجة واحدة، وما زال الخالف في تقديم الخبر قائماً  
  . )61())كثرة القواعد النحوية وتشعبها وكثرة تفصيالتها(( ولعل االتفاق يقلل من ، ويةالنح
منها ما ذكره الدكتور محمود الجاسم في ، د األوجه اإلعرابيةلها دور في تعد، وهناك أسباب متعددة  
فقد تجد ، ور في ذلكلها د، طبيعة اللغة: فقال، "أسباب التعدد في التحليل النحوي"نُِشر تحت عنوان ، بحث له
بمعنى عدم ظهور ، له أكثر من وجه إعرابي؛ لعدم وجود قرينة حاسمة، موقع للفظ معين في تركيب ما
 ))سبِِّح اسم ربِّك الْأَعلَى((: قوله تعالى، ومثال ذلك، )62(د األوجه اإلعرابيةفبذلك تتعد، العالمة اإلعرابية للكلمة
أو ، )ربك(ـ لنعاً تكون مجرورة أن، في اآلية لها وجهان من اإلعراب) علىاأل( فكلمة ).١: سورة األعلى(
يظهر ((وكذلك . وتحمل اللفظ أكثر من وجه إعرابي، ؛ لعدم ظهور العالمة اإلعرابية)63()اسم(ـ لنعتاًتنصب 
د الذي تؤدي إليه طبيعة اللغة بوجٍه آخرالتعد ،وهو أنوجود قرينة تحدد لعدم، د معاني المبنى للفظ ما تتعد 
الخروج على : وهي، د اإلعرابيلها دور في التعد، وفصل الجاسم القول في أسباٍب أخرى. )64())وجهاً معيناً
  .         واالجتهاد، والمعنى، القاعدة
د أوجه اإلعراب في الجملة تعد"في بحثه ، مجموعة من األسباب، وأيضاً ذكر الدكتور محمد حماسة  
ا ومم، )65(منها اختالف النحاة في تقدير المحذوف، د اإلعرابي تؤدي إلى التعدي من شأنها أنالت، "القرآنية
قوله تعالى، بسبب تقدير المحذوف، دت فيه األوجه اإلعرابيةتعد :))وفرعلٌ مقَوةٌ و٢١: سورة محمد( ))طَاع .(
لمبتدأ ، أو خبر، اعةٌ وقوٌل معروفٌ أمثلوخبره محذوف تقديره ط، مبتدأ: في إعرابها وجهان) طاعة(فكلمة 
لوال االختالف في تقدير ، د في األوجه اإلعرابيةوما حصل هذا التعد. )66(مضمر تقديره أمرنا طاعةٌ
، أو محدودية عالمات اإلعراب. دودورهما في حصول التعد، )67(وكذلك ذَكر الوقف واالبتداء. المحذوف
أو اشتراك ، في الرفع، واسم كان، وخبر إن، ونائب الفاعل،  والفاعل،والخبر، بحيث ترى اشتراك المبتدأ
وذلك مدعاة الحتمالية الكلمة الواحدة أكثر من وجه ، )68(في النصب، والتمييز، والحال، المفاعيل الخمسة
أن الالحق من معربي القرآن الكريم ينقل آراء السابقين المختلفة في توجيه ((ومن األسباب ايضاً . إعرابي
وقد ال يكتفي الالحق بتسطير ما ذكره ، أو الجتهاداتهم الشخصية، كثير من اآليات؛ الختالف مذاهبهم النحوية
فيؤدي ذلك إلى . )69())ما يزيد عليه ما يمليه نظره هو من وجوه االحتمال النحويوإنّ، ون من وجوهالسابق
  . كثرة األوجه اإلعرابية
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  من ضروب إعجاز القرآنوتعد ودليٌل على ثراء نصه، د أوجه اإلعراب في الجملة القرآنية ضرب ،
هذا دليل على مرونة اللغة ((و. )70(لقت عليك بأضواءأنى استقبلتها أ، فتبدوا الجملة القرآنية كالماسة المشعة
  .  )71())وسعة طرق إعرابها
  
  خاتمة بنتائج البحث
 .والكثرة، في المعجمات بمعان عديدة أكثرها تكراراً فيها االحصاء) عد(وردت لفظة  - 1
الكـريم حضوراً واسعا، ليس في كتب النحويين فحسب بل في كتب تفسير القرآن ) التعدد(سجلت مفردة  - 2
 .   وإعرابه وقراءاته
وحصول زيادة فـي عـدد ، يراد بالتعدد اإلعرابي احتمال الكلمة في تركيب معين أكثر من وجه نحوي  - 3
 .الوجوه التي تحتملها
دأب المعربون على ذكر ما تسمح به الصناعة النحوية من وجوه، وهناك كثير من المفردات يحتمل أكثر  - 4
فردة ألن تعرب مفعوالً مطلقًا وحاالً ومفعوالُ ألجله، ألنها كلهـا مـن من وظيفة نحوية، كأن تصلح الم 
 .المنصوبات، وهذا األمر زاد من احتمالية التعدد في اإلعراب
من دواعي التعدد المهمة احتمال المفردة القرآنية أكثر من معنى، وهذا ما يؤدي إلـى تعـدد احتماليـة  - 5
 .إعرابها، بسبب احتمالية الداللة
نحوي بين العلماء والمعربين أثره الكبير في الجانب التطبيقي للقواعد النحوية، وهو اإلعـراب، للخالف ال  - 6
 .إذ ألقى اختالف وجهات النظر بظالله على اإلعراب، فتعدد الوجوه؛ نظرا لتعدد اآلراء
االختالف في مواضع الوقف واالبتداء له أثره أيضا في اختالف التوجيـه النحـوي لـبعض التراكيـب  - 7
اللغوية، مما يؤدي إلى التعدد اإلعرابي. 
يبدو أن الوجوه النحوية تزداد كثرةً كلما كثر المعربون، فبتقادم الزمن نجد التعدد اإلعرابي في ازديـاد،  - 8
فكل معرب، يطلع على ما قال سابقوه، ويزيد عليها اجتهاده، وهكذا تزداد الوجوه النحوية في التركيـب 
 .الواحد
   
  :البحثهوامش 
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  . 1/377: السيرافي، بويهشرح أبيات سي) (8
 .  30: العكبري، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث: وينظر. 46: المفصل في صنعة اإلعراب) (9
  .1/265: أبو الفداء الملك المؤيد،  الكناش في فني النحو والصرف(10)
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   .1/134: الماتريدي، تأويالت أهل السنة (12)
  .  6/538: أبو حيان األندلسي، البحر المحيط) (13
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